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一规定可以看出 ,认真答复美国商务
部的调查问卷 ,积极配合其反倾销调
查是出口商获取分别税率的关键一
步 。1991年美国商务部在审理中国输
美高锰酸钾倾销案时 ,即以被控倾销
的中国出口商未对商务部的调查问
卷作出答复为由 ,宣告这些出口商丧
失了要求适用分别税率的机会 。
2.扩大宣传力度。由政府与企业
联手 ,向美国宣传中国自改革开放以
来在市场经济建设方面取得的巨大
成就 ,争取美国改变对中国不公正的
法律和看法 ,将我国认定为“市场经
济国家” 。美国商务部之所以顽固坚
持将中国认定为“非市场经济国家” ,
其原因除了美国商务部对中国根深
蒂固的偏见外 ,还与我国对自身市场
经济建设的成就宣传不够 ,美国对我
国的现行经济体制存在误解密切相
关。“碳化硅”一案表明 ,在经过广泛
的宣传和充分的说理后 ,美国商务部
是可能改变其错误观点的 ,这就要求
我们加大对美国的宣传力度 。
3.继续深化国有企业改革 ,不断
扩大市场经济成分。减少政府对企业
生产 、价格和销售的直接控制和行政
干预 ,减少指令性计划和政府定价的
范围 ,使企业成为独立的商品生产和
交换的主体 。同时 ,还应减少乃至消
除与市场经济内涵不符的一些做法 ,
如政府主管部门直接向企业派出厂
长 、经理等 ,以免授人以柄。
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